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ARQUEÓLOGO
La arqueologíaesunacienciajoven.Es estaunaafmnaci6nqueha
sidousadaennumerosasocasionescomojustificaci6nporlosarque6logos
y, otrastantas,comoarmaarrojadizaporquienesponenendudaquese
trate,noyadeunaciencia,sinodepocomásqueunmétododetrabajo.La
mismaLey dePatrimonioHist6ricoEspañol(asícomolasfuentesdelas
quebebey lasquesehandesarrolladoapartirdeella)sigueestecriterio
cuandodefineelPatrimonioArqueo16gicocomo"todoaqu~llosusceptible
deserestudiadoconmetodologíarqueo16gica".Por ello,nodebeextra-
ñamosquemuchosarque6logosdefiendanesteplanteamiento,yaquecon-
sideranqueeselmétodoprecisamentelo quelesdiferenciadelrestodelas
cienciasdelestudiodelaHistoria.
Sinembargo,estatendenciallevaaunapeligrosainercia:ladetrans-
formarel medioenfin y considerarqueunarque6logoesaquelques6lo
llevaacabounacorrectarecuperaci6ndelosdatos.Seobviael hechode
queel análisisdeéstosno vayamásalládela catalogaci6n(a vecesni
siquieratotal)delosmaterialeso deunavaloraci6nparcialderesultados.
La consecuencianmediataesquenoseconsidereincompletountrabajo
queno incluyael análisishist6ricoquesedesprendedelos datos(y no
podemosconsiderarcomotal lasdoso trespáginasdeconclusionesque
suelenculminarenormescatálogosllenosdeprolijasdescripciones)y que
el análisisdeéstosseconcentre,en su mayorparte,en los materiales
cerárnicos.
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yesquelaproduccióncerámicatienemuchasvirtudesy muypo-
cosdefectosparael investigador:
l. permitesuseriación,
2.esdatablencronologíasabsolutaso relativas,
3.formapartedelaproducciónmásomenosampliadetalleresmás
o menosgrandes;
4.evidenciainfluenciasculturales,
5. morfológicamentelaspiezasnopresentanvariacionesdesdesu
fabricaciónhastasudestrucción-salvoencasoscontadísimosybiencono-
cidos-
6.y,lo queesmásimportante,unavezestablecidaunatipología,el
estudiodeunapiezapuedelimitarseasuidentificación.
No esquetratedeafirmarqueestosestudiosnotienenvalorcomo
elementodedatacióno deadscripcióncultural,o quenoserealizanestu-
diosdefuncionalidadelaspiezas,sinoqueuninvestigadorqueselimitaa
cumplirconlo antedichoesbienconsideradodentrodelaprofesión.Y aún
más,muchosdelosmásgrandesarqueólogossonaquelloscuyotrabajoha
sidoúnicay exclusivamentesistematizarproduccionescerámicas.
Losproblemasempiezanasurgircuando,porincidirtantoenelmé-
todo,laarqueologíay sutrabajosonclasificadoscomo"metodologíauxi-
liar"delainvestigaciónhistórica,algoquegolpeaconcontundenciaelego
demuchosarqueólogosquenosonconscientesdeque,alapostre,esalgo
que,enmuchoo enpoco,hanprovocado.
En los últimosaños,estosproblemasehantratadodecombatir
ampliandoequiposeincluyendoespecialistasenestudiosdeotrosmateria-
les(carbones,emillas,metales),condenadoslamayorpartedelasvecesa
parecercomoanexosenpublicacionesdondelosanálisiscerámicosiguen
siendolabaseprimordial.Porotraparte,estosespecialistasson,lamayoría
delasveces,arqueólogosquehanbuscadoenlaespecializaciónlaformade
colocarsenunmercadobastantesaturado.No debeextrañamos,pues,que
partiendodela formaciónuniversitariadescrita,terminencayendoenlos
mismosviciosy que,unavezmás,elmedioseconviertaenfin.
Dentrodeestainquietantedinámica,sehaargumentadoquelafalta
dedocumentaciónescritahaceimposible,enunainvestigaciónarqueológi-
ca,ir másalládeldescritoanálisisy catalogacióndemateriales.Estaaflf-
maciónque,aunquecuestionable,podríaserválidaparaépocasprehistóri-
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cas,essostenidaporaquellosquetrabajanenlaprotohistoriao inclusoya
enperíodoshistóricosenloscualeslasfuentesonescasasopocoexplíci-
tas.Antelasenormesposibilidadesdelosestudiosmaterialesy lapobreza
lasfuentes,elestudiodeéstasnoseconsideraesencialenlaformacióndel
arqueólogoque,ensumayoría,esincapazdeleeruntextolatinooriginal.
Estatendenciahaprovocadola separaciónentrearqueología(que
estudialosmateriales)y lahistoriaantigua(queestudialasfuentes),provo-
candoinclusola coexistenciaenmuchasuniversidadesdedepartamentos
dearqueologíay dehistoriaantiguaqueestudianlosmismoshechosypro-
cesoshistóricosy quesearrogancadaunolapreeminenciacomoverdade-
rosinvestigadoresdejandoalosotroscomovulgares"cienciasauxiliares".
Así lascosas,acomienzosdelosañosochenta,coincidiendoconel
augedelasexcavacionesurbanas,comenzaronadesarrollarseenEspaña
losestudiosdearqueologíamedievalllevadosa caboporarqueólogosde
formaciónclásicaque,pornecesidadoporvoluntadpropia,habíanencami-
nadosusinvestigacioneshaciaépocasmásmodernas.El problemaestáen
queelarqueólogomedievalistaloesporelobjetodesusestudios,noporla
formaciónrecibidaensucarrerauniversitaria.Dichodeotromodo,'puesto
queel investigadornoerasinounarqueólogoclásicodedicadoaestudiar
restosmaterialesdeépocamedievallasprimerasinvestigacionesdearqueo-
logíamedievaltrasladaronaépocasmásrecienteslosviciosantesdescritos
delaarqueologíaclásica.
Laconsecuenciainmediatafuequelarupturaexistententrearqueo-
logíaehistoriaantiguasevolvióaproducir,peroestavezconla historia
medieval-queyateníaunproblema nteriorconla paleografía-oEsteen-
frentamientonohaido,lasmásdelasveces,másalládedarselaespaldade
formamutuay a ignorarseolímpicamente;aunquelosevidentesdefectos
delmétodoarqueológicoclásicoaplicadoaépocasmedievaleshasidoob-
jetodeburlasy descalificacionesmásomenosostensiblesporpartedelos
medievalistas,óloenpocoscasoséstashansaltadoalcampodebatallade
laspublicacionesynohantenido,alapostre,mayoresconsecuenciasenlos
planteamientosdeinvestigación.
Comoarqueólogodeformaciónclásica,mistrabajosnohanescapa-
doalaslimitacionesantesdescritas.Sinembargo,yaenmiprimera proxi-
maciónalmundodelaarqueologíamedieval-dedicadoalestudiodetinajas
detransporte-pudevalorarlaimportanciadetrabajarconfuentesescritasa
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la parquecon restosmateriales.Con esaconvicción -obvia paracualquier
medievalistapero extrañaparamuchosarqueólogos-enfrentémi primera
intervenciónen un edificio histórico, la Catedralde Eivissa, en la cual lo
quecomenzóconunaexcavacióndeunpardecriptasterminóenunestudio
globaldeledificio, incluyendolos análisisdesusestructurasporencimade
cotacero.La coincidenciade queel canónigoarchiverode la catedral,D.
Joan Mari Cardonahubiesepublicadorecientementeuna sistematización
delos datosdearchivoexistentessobreel edificio permitiódara la investi-
gaciónunabasedocumentalinesperaday queenriqueciólos datosmateria-
les situándolosenun contextohistóricomuchomáspreciso.Estaexperien-
cia tambiénmepermitióconoceruntipodeintervenciónarqueológicapoco
frecuenteenEspañaperodegrantradiciónenpaísescomoItalia: el estudio
de edificios históricos.
Añadamosaquí que la relación entrearqueólogosy arquitectosha
sido, en el mejorde los casos,de desconfianzay, en la mayoría,de mutua
agresión.Los primeroshan acusadoa los segundosde tenermediospara
trabajarconelpatrimoniohistórico,perosintenerla menorideadesuvalor
intrínsecoo artísticoy de darmásimportanciala creaciónpersonalqueal
respetoporelpatrimonio.A suvez,éstoshanconsideradoalos arqueólogos
como un estorboque no sólo no aportanadaal procesode intervención
arquitectónicasinoque,al no conocerel funcionamientoestablecidodelos
equiposde arquitectura,ni tenerlugarespecíficoenella, la dificulta.
Sin embargo,laexperienciadela intervenciónenlacatedraldeEivissa
poníademanifiestoquela colaboracióneraposible,y aunnecesaria,enlos
siguientestérminos:
l. El arqueólogoseintegraenel equipode intervenciónarquitectó-
nica comoun colaboradormás,bajo la órdenesde la direcciónfacultativa.
2. El arqueólogogarantizaque,durantela intervención,todala in-
formación susceptiblede serestudiadapor métodosarqueológicos(espe-
cialmentede los restosconstructivos)esregistraday ordenada.
3.El arqueólogosuministraal arquitectotodala informaciónhistóri-
cay constructivadeledificio, asícomodela existenciaeinteraccióndeéste
conposiblesconstruccionesmásantiguas.Con lasprimerasseenriqueceel
proyectoderehabilitaciónyaquesetieneunaimagenmuchomáscompleja
de la historia y vicisitudesde la construcción,sirviendo de basepara la
eleccióndesolucionesy acabados.Con lassegundas,sepuededarexplica-
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ciónalaspatologíasdeledificio,permitiendosolucionadasensuorigen.
Lostrabajosquesehanvenidorealizandoenotrosedificioshistóri-
coscomolosBañosdelAlmirante,elAlmudíno SanMigueldelosReyes
sonpruebadequeestacolaboraciónpuedeser-y es-fructífera.
Peroademás,elarqueólogohaaportadoaestostrabajosderehabili-
tación,enlosquecomienza integrarse,suconocimientodela capacidad
deenriquecerel estudiodeledificioquetienela fuenteescrita.Hayque
decirque,engeneral,asintervencionesarquitectónicashanlimitadoeluso
delosestudiosdocumentales-cuandolo hanhecho-aaquellaspublicacio-
nesmásomenoscientíficasquerecogieranalgunosdocumentossobreedi-
ficio,peronuncaincluyendoun verdaderotrabajodearchivodentrodel
proyectoni,porsupuesto,undocumentalistaensusequipos.
Y, sinembargo,tantolaintervenciónarqueológicaenelEx-Conven-
to delCarmen,comolasdelos casosantesmencionados,tuvieronmuy
presentestanecesidady,paralelamentea los trabajosdeexcavación,se
llevóacabounarecopilaciónybúsquedaselectivadedatosdearchivoafin
decompletarlosresultadosdeloshallazgosmateriales.En elprimercaso
JosepTorróy,enlos restantesConchaCamps,encolaboraciónenalgún
casoconelmencionadoinvestigador,llevaronacaboestosestudiosdocu-
mentalesquehanpermitidoconfirmar,matizaroaclararmuchosdelosda-
tosquela intervenciónarqueológicaibaofreciendo.
En consecuencia,enlaintervenciónquetuvolugareneledificiode
laAlqueríadelDuc,enGandía,sedecidióincluircomopartedelequipoa
JoséM8 Cruselles,especialistaenhistoriamedieval,paraquesehiciese
cargodelostrabajosdebúsquedadocumental.Losresultadosdesbordaron
lasprevisionesinicialesy demostraronlanecesidadequecualquierinter-
venciónenunedificiohistóricodebíaincluir,sinlugaradudas,unestudio
documentallo máscompletoposible.
Asípues,podemosvercomolarealizacióndeintervencionesarqueo-
lógicasenedificioshistóricoshatenidounaimportanteconsecuenciaenlo
quea la metodologíaserefiere:acercar,porunaparte,a arqueólogosy
arquitectosy,porotra,aarqueólogosconhistoriadoresmedievales.
Enestatesitura,afinesde1996seplanteóporpartedelaIglesiade
SanJuandelHospital,larestauracióndeláreaalsurdeledificioentornoal
antiguopatiodeSantaBárbara.Conuncriteriobastantepocousual,sede-
cidiósupeditarelproyectoarquitectónicoalosresultadosdeunainterven-
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ciónarqueológicademaneraquesusresultadospudieranserintegradospor
elarquitectoacargodelmismo.Enconsecuencia,ypuestoquelasnoticias
históricashacíapreverelhallazgodelosrestosdelantiguocementeriodela
iglesiayquehabíahalladolo quepodíaserunacriptaasociadalaantigua
capilladeSantaBárbara,sedecidióbuscarlacolaboracióndelaUniversitat
deValenciay contactarconlosdepartamentosdeMedicinaLegal,deHis-
toriaMedievaly de Prehistoriay Arqueología.Los profesoresDelfín
Villalaín, MateoRodrigoy CarlosGómezBellardaccedieronacolaborar
en la coordinaciónde los trabajosdeestudiode los restoshumanos,de
estudiohistóricoy deestudioarqueológico,respectivamente.
Asociadoala direccióndela intervenciónarqueológica,semeen-
cargóla confeccióndeunequipodetécnicosparallevarlaacabo,paralo
cualpropusea dosarqueólogos-GuillemPerezJordil y IsabelGarcía
Villanueva-parala excavaciónpropiamentedicha,unarqueólogoconco-
nocimientosdepaleopatología-MatíasCalvoGálvez-paralaexcavacióny
recopilacióndelos datosdecampodelhallazgoderestoshumanosy un
especialistaendocumentaciónmedieval-JoséM" Cruselles-parasistema-
tizar,analizary completarla informaciónarchivísticaquesepudieracon-
servardeledificio.
Respectoaesteúltimoapartado,hayqueseñalarque,comomuchos
edificioshistóricos,losdatospreviosexistenteseranescasosy,muchasve-
ces,contradictorios.TansóloelestudiodeF.Llorcaacomienzosdesiglo
habíaaportadoalgoaunmarasmodehipótesiseinformacionespocorigu-
rosasdeépocasanteriores.Posteriormente,losestudiosobreel edificio,
cuyasvicisitudescasile llevarona serdemolido,a sutransformaciónen
cineyaunarestauraciónenprofundidadapartirde1967,nohabíanaporta-
donuevosdatosalosexpuestosenelmencionadotrabajodeLlorca.
Porello,y dadoquela zonadeintervenciónserelacionababásica-
menteconsuusocomoáreadeenterramiento,contodoloqueellocompor-
tasocialy económicamente,s decidióqueel trabajodeinvestigaciónde
archivotendríacomofinalidad:
l. Conocerelvolumenaproximadodeladocumentaciónconservada
relacionadaconlaordendeSanJuandelHospitalenelreinodeValenciay,
particularmente,consuposesiónenlaciudad.
2.Localizar,leery,enlamedidadelosposible,transcribirladocu-
mentaciónreferentealusodelcementeriodeSanJuandelHospital.
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3. Sistematizarestainformaciónparapodercruzarlacon los datos
queaportarala intervenciónarqueológica.
Dentro de esteestudioteníangran importanciados hechoshistóri-
cos:el enterramientoenla iglesia,a comienzodel s.XIV, de la emperatriz
bizantinaConstanzay la construcción,enunmomentoindeterminadodel s.
XVII, de la casay huertodel prior en el cementerioy sobreuna capilla
góticadenominadatradicionalmentecomo"del Rey D. Jaume".
Todosestosdatosseinscribíanenlaslíneasgeneralesdela interven-
ción arqueológicadentrode un proyectomásamplio de rehabilitaciónar-
quitectónicay quepuedenresumirseen:
1.Recuperaciónde la informaciónarqueológicacorrespondienteal
uso de la zonapor la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén,por lo
quelos trabajosseinterrumpiríanal llegara nivelesdeépocaislámica
2. Reconstruccióndel paisajede la zona al sur de la iglesia y su
evoluciónprimerocomocementerioy luegocomopatio,especialmentetras
la construcciónde la nuevacapilla de SantaBárbaraen 1685y de la men-
cionadacasaprioral
3.Recuperacióndetodala informaciónposiblesobreelenterramiento
originalde la EmperatrizConstanza
No es esteel lugarparaexponeren detallelos datoshistóricosque
los trabajoshandado,perohayquedecirqueseha vueltoa confirmarque
los resultadosdeunaintervenciónarqueológicallevadaacaboporunequi~
po que incluya entresus miembrosun especialistaen documentaciónde
archivo multiplican cualitativay cuantitativamentelos de una actuación
basadapuramenteen la arqueología.
Los datosde archivo,unavez más,hansuperadotodaslas expecta-
tivaspero,además,la revisión de algunosdocumentoscitadosunay otra
vezpor la bibliografía al uso (v.gr.el testamentodeConstanza)ha servido
paraaclarare incluso explicarlos datosquesobrela evolucióndel cemen-
terioha dadola excavación.Por otraparte,el conocimientomáscompleto
del volumende documentaciónexistentetantoenel Archivo del Reino de
Valenciacomo en el Archivo Histórico Nacional hanpermitidoplanificar
futuraslíneas de investigacióny ampliarlacon la posibilidad de realizar
nuevosestudiosapartirdepersonajescolaterales(notariosespecialmente)
quepuedencompletaraspectosdel uso del cementeriopor las familias de
la Valenciamedievalquela documentaciónconservada,tantodela Iglesia
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comodelaOrden(muyfragmentaday pocoorganizada),nopermiteabar-
car.
Hayqueinsistirenelhechodequelainvestigacióndearchivolleva-
daacabohastaelmomentosehahechoenfuncióndela intervenciónar-
queológicayalserviciodeella,perolosresultadosobtenidos,almargende
suvalorparacompletarlosdatosmaterialeshallados,abrennuevasposibi-
lidadesdeinvestigaciónsobrelaOrdendelHospitalenlaciudaddeValencia.
La documentaciónestudiadamuestraquela importanciasocioeconómica
delmundofunerarioenépocamedieval,enelquelavoluntadelosmuer-
toscreaobligacionesinedieparalos vivos,evidenciadaenunaiglesia
cuyafunciónapartirdels.XIV esbásicamentecimenterial,tieneposibili-
dadesinsospechadasntesdecomenzarlostrabajos.
Al margendequelosresultadosdelaintervención,graciasalainte-
gracióndelosdatosmaterialesy documentales,hayansolucionadopunto
porpuntolos objetivosinicialesy queinclusoloshayansobrepasadoya
quehanpermitidoestudiarporprimeravezenextensiónun cementerio
medievaly conocerlaevolucióndelaposesiónsanjuanistaenlaciudadde
Valencia,quisiéramos,enestasúltimaspáginas,retomarel iniciodeeste
artículo,plantearunaseriedehechosy, finalmente,hacerunapropuesta
metodológica.
Aunqueaceptemosloqueesyaunhechorecogidoporlalegislación,
quela arqueologíaes,antesquenada,unmétododeinvestigación,quere-
mosrecalcarla flexibilidady mayoresposibilidadesdelmismo.Hayque
partirdela basedequeesunmétododeinvestigaciónhistórica,esdecir,
queelfinúltimodelplanteamientodetodaintervenciónarqueológicahade
serelderecuperarinformaciónparapoderHACER historia,nolimitarsea
concllÚl'sobrelascaracterísticasintrínsecasdelosmaterialeshallados.
Portanto,la intervenciónarqueológicadeberátender,enfunciónde
lascaracterísticasdelobjetodeestudio,nosóloallevaracaboelregistro,
análisisy,siprocede,recuperacióndetodoslosrestosmuebleseinmuebles,
sinoquehadecompletarla obtenidaconmetodologíarqueológicacon
todaaquellainformaciónexistenteseaenelsoportequesea,y habilitarlos
mediosnecesarios,tantohumanoscomodeinfraestructura,paradisponer
deella.
Obviamente,steobligaciónhadesercompetencia,enprimerlugar,
dequiendirijalaintervenciónpero,encualquiercasoydadoquelatenden-
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ciaporelmomentoesqueunarqueólogoasumalapartecorrespondienteal
estudiohistórico,éstehadesaberquéprofesionalespuedencompletary
complementarsutrabajo,cuálessonsusposibilidadesy limitacionesycuá-
lessusnecesidadesdeinfraestructurap rapoderdesarrollarsuactividady,
si dentrodelproyectotieneposibilidadesdeincluirlos,hacertodolo que
estéensumanoparacontarconellos.
Estoúltimonosremiteaalgoqueyahemosplanteadoenotrosartí-
culos:el temadelpresupuestodela intervención.Desdehacetiempose
vieneinsistiendoenqueunaintervenciónarqueológicatieneunavaloreco-
nómicomínimoquenoesnegociabley que,yaqueporleyesnecesariala
excavación,hadeexigirse.Estoesespecialmenteimportantenelcasode
lasintervencionesnedificioshistóricosenlascualesla partedela inter-
venciónarqueológicaesporcentualmentemuypequeñadentrodelosgas-
tosgenerales,puesrarasvecessuperael 5%delpresupuestoglobal.Pues
bien,elpresupuestodeunestudiodocumentalesapenasent¡~e15yel 10%
delaintervenciónarqueológica,mientrasquelosresultadosobtenidoshas-
taahorahansuperadoconmuchoelvalordeestainversión.Dichodeotro
modo,apocoqueexistaunfondodocumentalsuficiente,elestudiodocu-
mentalpuedeser,encuantoa volumendeinformaciónhistórica,mucho
másrentable,proporcionalmente,quela excavación.Estonoquieredecir
quehayaqueelegirentreambos,sinoqueresultaincreíblequesepueda
cuestionarqueenlasintervencionesnedificioshistóricostengaquefigu-
rarsiempreunespecialistaendocumentacióndearchivodentrodelequipo.
Contodo,y delmismomodoqueeltrabajodelarqueólogosesupe-
ditaalproyectoarquitectónico,lostrabajosdearchivodeberánir siempre
dirigidosacompletarla informaciónobtenidaenlaexcavación;pero,ade-
más,handeservirparavaloraryprepararposiblesestudiosposterioresmás
específicosquepuedanserdeinterésy queesténdesvinculadosdelosha-
llazgosmateriales.
No quisiéramosacabarestetrabajosinenfrentarunproblemalaten-
te,laposibilidaddeampliarlosestudiosdocumentalesnosóloainterven-
cionesespecíficasinollevaracaboporpartedelaadministraciónestudios
preliminaresdedocumentaciónreferidosaedificioshistóricos.Conello,se
trataríasecrearunabasededatospreviaquepermitaconocerladocumen-
taciónexistenteantesdeiniciarcualquierproyectodeintervenciónenun
inmueble.Pero,comoeneltrabajodebúsquedanosóloseobtendríandatos
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de estasconstruccionesespecíficassino quesurgenotrosdel urbanismoy
arquitecturade las viviendasde la ciudadde la Valencia,pareceobligado
proponerdesdeaquíla necesidaddecrear,delmismomodoqueexistenlos
Servicios de Arqueología Municipales, los Servicios de Documentación
Histórica que,sistemáticamente,organicenla informaciónexistentesobre
la ciudad.Los datosobtenidos,básicosparacualquierproyectodegrandes
dimensiones,seránde utilidad en las excavacionesde solarescorrespon-
dientesa viviendasprivadaspero,al mismo tiempo,seránsusceptiblesde
serusadospor especialistasen historiamedievalquepodránaccedera un
bancodedatossobrela ciudadhastaahoralimitadoa suspropiascapacida-
desde investigación.
Puedequeestapropuestapuedaparecerenestosmomentostandes-
cabelladacomoaprincipiosdelos setentaerala delos serviciosdearqueo-
logía pero,de continuarla dinámicade investigaciónen edificios históri-
cos, se demostrarásu rentabilidadpor cuantoserála herramientafunda-
mentalpara la potenciaciónde la IntervenciónHistórica Preventivaque,
incluyendolos estudiosarqueológicosy documentales,permitacompatibi-
lizar el desarrollourbanísticoconla proteccióny recuperacióndelPatrimo-
nio Histórico.
De estemodo, la partemás olvidada de la Ley de Patrimonio, la
necesidaddedivulgarlo,permitiráfinanciarsuconocimientoy protección.
Si bien semira,resultahastadivertido.
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